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Parcours personnel :
autoévaluation
& mesure de 
progression
Scholarly character sheet
5 ateliers pour cycles supérieurs
/ 5 Graduate Workshops 
No. 1: introduction
No. 5: conclusion
+ photocopies pour moi 
/ copy for myself
+ partage de la mienne 
/ share my sheet
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• Mesure de soi Quantified self
• Reconnaissance/positionnement par rapport aux pairs 
Peer acknowledgement & comparison
• Mieux se connaître                                  Honest & better self-knowledge
• Intégration des apprentissages Skills integration
Sélectionner                                             Curating
• Sélectionner et mettre en relief ce qui est important 
Curating the important stuff
• Formuler des attentes précises dès le début
Having precise expectations from the start
• Mettre la barre haute
Having high-level expectations 
Plan de cours simplifié Light syllabus
• Scénariser/encadrer le parcours personnel 
Framing the progress in a personal story
• Court, léger 
Short & sweet
• Contrat moral et pédagogique
Moral & learning contract
Utilisations                                                       Uses 
• Suivi à moyen et à long terme
Planning & following-up : medium-long term
• En formation de groupe 
ou en initiations individuelles (jumelage, mentorat,…)
Group activities or individual initiations
• Intégré ou en parallèle d’un cursus existant
Integrated or outside an existing curriculum
Sur les épaules de géants [des nuages]
On the Shoulders of [Cloud] Giants
Gary Gygax, Dave Arneson,
Dungeons & Dragons (1974)
Stephen Tihor,
Haven Herald #1 (1975)
Sandy Petersen,
Call of Cthulhu (1981) Mark Rein-Hagen et al.,
Vampire: The Masquerade (1991)
Sur les épaules de géants [des nuages]






« Va là-bas… accomplir ceci… en suivant ces 
étapes… et contacte-moi si tu as des questions. »






Mise en œuvre                            Implementation
1) Courte introduction engageante  (15min.) Short and engaging initiation
2) Identifier et missionner la minorité surmotivée (5-10%)
avec le support de Wiki-pedibus ou Incubablog
Identify & assign the motivated participants
3) Suivi distant (au besoin)                         Distant follow-up (if needed)
Beaucoup de liberté 
tout en étant bien structuré




Synthèse ludique                                                Gamified summary
Récompense: un exemplaire plastifié offert à celui qui trouve 
l’erreur volontairement insérée dans la formation
(les autres: feuille de papier)
Award : one plastified sheet is awarded to the student who
discovers the mistake introduced in the lecture (the others: paper)
Jeu: trouver le document le plus faible de vos syllabi, 
ou de votre propre bibliographie
Game : find the weakest document in your syllabi, 
or in your own references
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Un jeu de rôle de classe pour comprendre 
et survivre dans le monde de la publication scientifique
Next : 
Publish & Perish
A classroom role-playing game to understand
and survive the scholarly publishing world
http://sandbox.acrl.org/users/pascalou
